





Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakteristik korban pencabulan yang diperiksa di RSUP Dr. M. 
Djamil Padang adalah paling banyak berjenis kelamin perempuan, 
usia <12 tahun, tingkat pendidikan SD, dan pekerjaan sebagai pelajar  
2. Jenis kasus terbanyak kasus pencabulan di Bagian Forensik RSUP 
Dr. M. Djamil Padang adalah memasukkan jari/benda lain ke 
genitalia  
3. Hubungan korban dan pelaku terbanyak kasus pencabulan di Bagian 
Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah orang dekat tidak 
berhubungan darah 
4. Pola ancaman dan manipulasi terbanyak kasus pencabulan di Bagian 
Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah bujukan 
5. Pola kekerasan terbanyak yang ditemukan pada kasus pencabulan di 
Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah tidak adanya 
kekerasaan maupun penggunaan obat-obatan 
6. Kelainan oral, anal, dan genitalia terbanyak yang ditemukan pada 
kasus pencabulan di Bagian Forensik RSUP Dr. M. Djamil Padang 
adalah  tidak ada kelainan pada oral, anal dan genital 
 
6.2. Saran 
1. Bagi tenaga kesehatan agar melakukan sosialisasi pada masyarakat 
agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi seksual 
secara dini kepada anak-anak untuk mengurangi angka kejadian 
pencabulan 
2. Bagi pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi tentang tindakan 
pencabulan dan pentingnya dalam pelaporan kasus pencabulan 
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan 
terhadap variabel yang belum diteliti seperti faktor risiko tindakan 
pencabulan dan karakteristik pelaku pencabulan 
